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ДУХОВЕНСТВОУГКЦУБОРОТЬБІЗА
ЗБЕРЕЖЕННЯНАЦІОНАЛЬНОЇСВІДОМОСТІ
УКРАЇНЦІВСХІДНОЇГАЛИЧИНИНАПОЧАТКУ20-Х
РОКІВХХСТОЛІТТЯ
Ï³ñëÿ ïîðàçêè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ ðåâîëþö³¿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó òåðèòîð³þ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè îêóïóâàëà Ð³÷ Ïîñïîëèòà Ïîëüñüêà.
Ðîçïî÷àâñÿ íîâèé åòàï áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðîòè ïîëüñüêèõ
ïîíåâîëþâà÷³â. Âàæëèâèì ÷èííèêîì ó ö³é áîðîòüá³ ñòàëà ñóñï³ëüíà
ä³ÿëüí³ñòü äóõîâåíñòâà Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ÿêà
ñïðèÿëà çáåðåæåííþ òà ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³.
Áåðó÷è äî óâàãè, ùî äëÿ óòâåðäæåííÿ ïîëüñüêî¿ äåðæàâè îäí³ºþ ç
íàéá³ëüøèõ çàãðîç áóëî çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ óêðà¿íñòâà, ÿêå
âèÿâëÿëîñü ó â³äçíà÷åíí³ çíàìåííèõ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ äàò,
ïîìèíàëüíèõ ïàíàõèäàõ ³ â³÷àõ, ïîëüñüê³ óðÿäîâö³ íà ì³ñöÿõ ïîâåëè
áîðîòüáó ïðîòè àêö³é âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ óêðà¿íö³â. Ðîçóì³þ÷è
âàæëèâó ðîëü Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåíí³ òàêèõ àêö³é, ³ç âèìîãîþ ¿õ çàáîðîíèòè äî ìèòðîïîëèòà
Øåïòèöüêîãî çâåðíóëèñÿ ïîëüñüê³ îðãàíè áåçïåêè. Ó çâåðíåíí³ äî
ìèòðîïîëèòà, â³ä 31 æîâòíÿ 1923 ðîêó, éøëà ìîâà ïðî òå, ùî îðãàíàì
áåçïåêè ñòàëî â³äîìî ïðî çàäóì óêðà¿íñüêîãî ç³áðàííÿ íà òåðèòîð³¿
Àðõèêàòåäðàëüíîãî ñîáîðó Ñâÿòîãî Þðà ó Ëüâîâ³. “×åðåç òå, ùî íà
ïîä³áíå ç³áðàííÿ íåìàº äîçâîëó âëàäè, – ñòâåðäæóâàëîñü ó äîêóìåíò³, –
äîçâîëÿºìî ñîá³ çâåðíóòèñü äî Íàéäîñòîéí³øîãî Îòöÿ Ìèòðîïîëèòà ç
ïðîõàííÿì âèäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàáîðîíó âèêîðèñòîâóâàòè
öåðêîâíå ïîäâ³ð’ÿ äëÿ ïîë³òè÷íèõ ö³ëåé äåìîíñòðàö³¿”1 .
1923 ð³ê ñòàâ ïî÷àòêîì ìàñîâèõ óêðà¿íñüêèõ ìàí³ôåñòàö³é. Ãðåêî-
êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî âçÿëî íà ñåáå ôóíêö³þ êîíñîë³äàòîðà ñóñï³ëü-
ñòâà. Ó ïðîïîâ³äÿõ ï³ä ÷àñ ïîìèíàëüíèõ ïàíàõèä, â³äïðàâ íà ñòð³ëåöüêèõ
ìîãèëàõ, ñâÿùåíèêè ïîñò³éíî íàãàäóâàëè ïðî âåëèêå çíà÷åííÿ ïîä³é
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü. 4 ÷åðâíÿ 1923 ðîêó íà Ëè÷àê³âñüêîìó
öâèíòàð³ ó Ëüâîâ³ â³äáóëàñü ïîìèíàëüíà â³äïðàâà íà ñòð³ëåöüêèõ
ìîãèëàõ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñâÿùåíèê Â. Êóçüìà ñêàçàâ òàêå: “[…] 18-òèé ð³ê
ïîêëèêàâ óêðà¿íñüêèé íàð³ä äî íîâîãî áîþ – òåïåð âæå ï³ä ñâî¿ì ñèíüî-
æîâòèì ïðàïîðîì […] Îêðóæåí³ ç³ âñ³õ ñòîð³í âîðîãàìè, íåìîâ ïòèöÿ ç
ï³äòÿòèìè êðèëàìè, êèäàëèñÿ ìè òî â îäíó, òî â äðóãó ñòîðîíó, øóêàþ÷è
______________________________________
1 Центральний державний історичний архів у Львові ( далі – ЦДІАУ) – Ф. 408. – Оп. 1.
– Спр. 585. – Арк. 1.
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ñïàñ³ííÿ […] Íàéÿñí³øèé öâ³ò íàøîãî íàðîäà çëîæèâ ïåðåä÷àñíî ñâîþ
áóéíó ãîëîâó â ìîãèëè […] Òîìó ñâÿòå ä³ëî, çà ÿêå ãèíóëè íàø³ áàòüêè ³
áðàòòÿ õàé íåïîãàñàþ÷èì ïîëóì³ííÿì æèâå â íàøîìó ñåðö³ […] À øëÿõ,
ÿêèì ³øëè íàø³ ñëàâí³ áîðö³ áóäå øëÿõîì, ç ÿêîãî ïîêîë³ííÿ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó íå ç³éäóòü í³êîëè, äîêè óêðà¿íñüêèé íàð³ä íå ñòàíå ïà-
íîì íà ñâî¿é ð³äí³é çåìë³”2 .
Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Ñ³÷îâèì Ñòð³ëüöÿì ó Âèííèêàõ ïîä³áíó
ïðîìîâó âèãîëîñèâ ì³ñöåâèé ñâÿùåíèê Êóíèöüêèé3 . Äàí³ ïðî ïàíàõèäè íà
ìîãèëàõ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â òà â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, â
ÿêèõ äóõîâåíñòâî ÓÃÊÖ âèñòóïàëî â ðîë³ îðãàí³çàòîðà, ñèñòåìàòèçó-
âàëè ïîâ³òîâ³ êîìàíäè äåðæàâíî¿ ïîë³ö³¿ òà â³äïðàâëÿëèñü ó âîºâîäñüê³
îðãàíè áåçïåêè4 .
Îêð³ì ñâÿùåíèê³â, ó÷àñòü ó íàðîäíèõ ìàí³ôåñòàö³ÿõ áðàëè ñåì³íà-
ðèñòè äóõîâíèõ çàêëàä³â Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè. Â àðõ³âíèõ äîêóìåíòàõ çíà-
õîäèìî ñâ³ä÷åííÿ ñòóäåíòà Â³äåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðî ïîõîäè íà
ìîãèëè Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â ó Ñòàí³ñëàâ³. Â³í ïèøå, ùî, õî÷à êåð³âíèöòâî
ñåì³íàð³¿ ó ì. Ñòàí³ñëàâ³ ³ ºïèñêîï Ã. Õîìèøèí, ï³ä òèñêîì ïîëüñüêî¿ âëà-
äè, áóëè çìóøåí³ îô³ö³éíî çàáîðîíèòè ó÷àñòü ñåì³íàðèñò³â ó ïîõîäàõ,
ø³ñòíàäöÿòü ñòóäåíò³â-áîãîñëîâ³â, “ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿íñü-
êèõ òîâàðèñòâ òà ï³ä ïðîâîäîì ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â, â³ääàëè
øàíó ïîëåãëèì ñòð³ëüöÿì”5 . Íàö³îíàëüíî ñâ³äîìèìè áóëè ³ ñåì³íàðèñòè
Ëüâ³âñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿, 38 ç ÿêèõ ïîòðàïèëè â ïîëå çîðó ïîë³ö³éíèõ
îðãàí³â çà ï³äîçðó â “ïàòð³îòè÷íèõ” íàñòðîÿõ6 .
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³ä ÷àñ òàêèõ àêö³é ôîðìóâàâñÿ ñâ³òîãëÿä ò³º¿
ìîëîä³, ÿêà íå áðàëà ó÷àñò³ ó çáðîéí³é íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³é áîðîòüá³,
àëå ïàì’ÿòàëà ïîä³¿ 1918–1921 ðîê³â. ²í³ö³þþ÷è òàê³ ïîõîäè, çàõ³ä-
íîóêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ ñòàâèëà ñîá³ çà ìåòó ³äåîëîã³÷íó òà ìîðàëüíó
ï³äãîòîâêó ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ äî ìàéáóòíüî¿ áîðîòüáè çà â³äíîâëåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.
Ãðåêî-êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî, â³äñë³äêîâóþ÷è îñíîâí³ íàïðÿìè ñó-
ñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â ó ïîëüñüê³é äåðæàâ³, óñâ³äîìëþâàëî ïî-
òðåáó øóêàòè íîâèõ øëÿõ³â ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çáåðåæåííÿ äåðæàâî-
________________________________________
2 Кузьма В. Проповідь на гробах (виголошена на Личаківськім цвинтарі у Львові дня
4 червня 1923 р.) // Нива. – 1923. – № 2. – С. 14-16.
3 Левицький Я. Від національного відродження до визвольної боротьби // Влох М.
Винники – Звенигород – Унів та довкільні села. Історично-мемуарний збірник. –
Чікаго, 1975. – С. 217.
4  Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО) – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 60.
– Арк. 1-3; Там само. – Ф. 282. – Оп. 1. – Спр. 351. – Арк. 1-2.
5 ЦДІАУЛ. – Ф. 358. – Оп. 1. – Спр. 229. – Арк. 40-41.
6 Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО) – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр.
237. – Арк. 36.
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òâîð÷èõ çäîáóòê³â óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè ï³ä ÷àñ
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü. Ó ñåðåäîâèù³ äóõîâåíñòâà ïîãëèáèëèñü
ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñàìîîñâ³òè. Íà òîé ÷àñ á³ëüø³ñòü ãðåêî-
êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â âèð³çíÿëèñü äîáðèì çíàííÿì ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè,
îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ñâ³òîãëÿäó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî
çâè÷à¿â òà òðàäèö³é. Ïîòóæí³ çóñèëëÿ äóõîâåíñòâà áóëî ñïðÿìîâàíî íà
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ïàìîëîä³ â õðèñòèÿíñüêîìó òà ïàòð³îòè÷íîìó äóñ³.
Îñîáëèâî öÿ ðîáîòà ìàëà ðîçãîðòàòèñü ñåðåä ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³, à òîìó
ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè ïðîâîäèëè ñâîºð³äí³ ñîö³àëüíî-ïîë³òî-
ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà òåðèòîð³¿, ÿêó îõîïëþâàëà ¿õíÿ äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü. Ö³ äîñë³äæåííÿ òîðêàëèñü íàö³îíàëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ,
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà äóõîâíèõ àñïåêò³â æèòòÿ ìîëîä³ Ñõ³äíî¿
Ãàëè÷èíè.
Àíàë³çóþ÷è ä³ÿëüí³ñòü äóõîâåíñòâà â îñâ³òí³é ñôåð³, ². Ãåðàñèìîâè÷,
1925 ðîêó, ïèñàâ: “Óêðà¿íñüêèé ñâÿùåíèê ìóñèòü áóòè íå ò³ëüêè
äóøïàñòèðåì, àëå é ãðîìàäÿíèíîì â ö³ëîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà […] â
øêîë³, äî ÿêî¿ õîäèòü óêðà¿íñüêà ä³òâîðà é óêðà¿íñüêà ìîëîäü, ìóñèòü
ïîïðè ñâî¿ ÷èñòî ðåë³ã³éí³ îáîâ’ÿçêè âèïîâíèòè ùå é òó ïðîãàëèíó, ÿêó
ñïðè÷èíèëî ïåðåíåñåííÿ ÷è âçàãàë³ çâ³ëüíåííÿ óêðà¿íñüêîãî â÷èòåëÿ”7 .
Âåëèêèé âïëèâ íà ïåðåë³÷åí³ ïðîöåñè ìàëà ïîçèö³ÿ ìèòðîïîëèòà Àí-
äðåÿ Øåïòèöüêîãî. Â³í áóâ ïåðåêîíàíèì, ùî ï³ñëÿ ïîðàçêè íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíèõ çìàãàíü ëèøå ïîñò³éíà äóøïàñòèðñüêà ïðàöÿ äóõîâåíñòâà ³ç
ìîëîääþ äàñòü çìîãó ãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿
òà âèçâîëüíèõ íàñòðî¿â íà òåðèòîð³¿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè. Ìèòðîïîëèò
ïðîïîíóâàâ âèõîâóâàòè ìîëîäü íà ïðèíöèïàõ õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³,
âñåëÿòè ó ¿õí³ äóø³ ëþáîâ äî Áîãà, äî ñâîãî íàðîäó, äî éîãî íàö³îíàëüíèõ
òðàäèö³é, â³éñüêîâèõ ïåðåìîã, êóëüòèâóâàòè ãåðî¿÷í³ ïîä³¿ âèçâîëüíî¿
áîðîòüáè.
Ãðåêî-êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî âò³ëþâàëî â æèòòÿ ³äå¿ ìèòðîïîëèòà
Øåïòèöüêîãî, áåðó÷è àêòèâíó ó÷àñòü, ïîðÿä ³ç óêðà¿íñüêèìè â÷èòåëÿìè,
íàóêîâöÿìè, ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè, ó ðîáîò³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â, ãðî-
ìàäñüêèõ ïðîñâ³òíèöüêèõ òà ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, òâîðÿ÷è íîâ³
ðåë³ã³éí³ òîâàðèñòâà.
Ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü äóõîâåíñòâà ðîçãîðòàëàñü ³ ó âèäàâíè÷³é
ñïðàâ³. Â³äíîâëþº ñâîº ³ñíóâàííÿ “Íèâà”, çãîäîì, ï³ä îï³êîþ äóõîâåíñòâà
ÓÃÊÖ, âèõîäÿòü ÷àñîïèñè: “Ïîñòóï” (1920–1930), “Áîãîñëîâ³ÿ” (1923–
1942), “Çàïèñêè ×èíà Ñâ. Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî” (1924–1935), íà ñòîð³íêàõ
ÿêèõ âèñâ³òëþâàëè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè â Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³ òà
ó÷àñòü ó íèõ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà. Âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü áóëà
íîâèì ïîøòîâõîì äëÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, íåçàëåæíèöüêèõ
________________________________________
7 ДАТО. – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 528. – Арк. 22.
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ïîðèâàíü ó ñåðåäîâèù³ äóõîâåíñòâà òà â³ðíèõ ÓÃÊÖ. Ó ïåðåë³÷åíèõ âèùå
÷àñîïèñàõ ðîçì³ùóâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî îñòàíí³ íîâèíè ç æèòòÿ
äóõîâåíñòâà, ïîçèö³þ öåðêâè ùîäî ïàòð³îòèçìó, íàö³îíàëüíîãî ïèòàííÿ,
îñâ³òíüî¿, êóëüòóðíî¿ ðîáîòè, îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüíîãî,
ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ, äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ ìåøêàíö³â Ñõ³äíî¿
Ãàëè÷èíè.
Îêðåñëåí³ âèùå ïðîöåñè íàö³îíàëüíî¿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ óêðà¿íö³â
Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè ï³ä ïðîâîäîì ³íòåë³ãåíö³¿ òóðáóâàëè ïîëüñüê³
àäì³í³ñòðàòèâí³ îðãàíè. Ç áîêó ïîëüñüêèõ óðÿäîâö³â òðèâàâ ïîøóê øëÿõ³â
ïðîòèä³¿ ðîçâèòêîâ³ óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì,
ïîëüñüê³ îðãàíè áåçïåêè ðîçïî÷àëè íîâó ñåð³þ àðåøò³â òà ïåðåñë³äóâàíü
ïðåäñòàâíèê³â ñâ³òñüêî¿ òà äóõîâíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Â³äêðèâàëè ñïðàâè ùîäî
íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â, ó òîìó
÷èñë³ é ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî ÿê êåð³âíèêà ÓÃÊÖ8 , ö³ëîãî ðÿäó
³íøèõ ñâÿùåíèê³â, ÿê³ âèÿâèëè ñâîþ äåðæàâíèöüêó ïîçèö³þ â ïåð³îä
ÇÓÍÐ, ôîðìóâàëè ñïèñêè äóõîâåíñòâà, çà ÿêèì âåëè ïîñò³éíå
ñïîñòåðåæåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ï³ääàâàëè ïðèñê³ïëèâ³é óâàç³.
Ó ïîëüñüê³é ïðåñ³ òîãî ÷àñó ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ êðèòè÷í³ ñòàòò³ ùîäî
ä³ÿëüíîñò³ ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî â îáîðîí³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
³äå¿, ùî çóìîâèëî âèõ³ä ö³ëî¿ íèçêè ñòàòåé íà çàõèñò ìèòðîïîëèòà ³ éîãî
ä³ÿëüíîñò³ â óêðà¿íñüê³é ïåð³îäèö³9 .
Íà îñíîâ³ ïîë³ö³éíèõ ðîçñë³äóâàíü ïîëüñüê³ ñóäîâ³ îðãàíè
óõâàëþâàëè ð³øåííÿ óñóíóòè ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â â³ä ¿õí³õ
ïðÿìèõ îáîâ’ÿçê³â – ñëóæ³ííÿ ó õðàìàõ. Äîêóìåíòè çàñâ³ä÷óþòü òàê³ ä³¿
ïðîòè ñâÿùåíèêà Â. Ñòåðíÿêà â Ïóñòîìèòàõ, ÿêîãî çâèíóâà÷óâàëè ó
íàö³îíàë³ñòè÷í³é àã³òàö³¿10 . Ñâÿùåíèêà Òåîäîðà Ïåòðèöüêîãî áóëî
çàñóäæåíî çà “ïðîâîêàö³éí³ ä³¿ ³ çáåð³ãàííÿ çáðî¿, ÿêà çàëèøèëàñü ï³ñëÿ
ë³êâ³äàö³¿ ÇÓÍÐ”11 .
Ï³äñòàâîþ äëÿ ñòåæåííÿ çà ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñâÿùåíèê³â, çà
¿õí³ì ñòàâëåííÿì äî âëàäè ó Ñòàí³ñëàâñüêîìó âîºâîäñòâ³ ñòàâ òàºìíèé
öèðêóëÿð âîºâîäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ¹ 533 çà 1923 ð³ê. Ó äîêóìåíò³
âèçíà÷åíî îñíîâí³ íàïðÿìêè îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ
ñâÿùåíèê³â òà õàðàêòåðèñòèêè ùîäî “ïîâåä³íêè ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³,
ïðèíàëåæíîñò³ äî ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ñóñï³ëüíîãî àâòîðèòåòó”12 .
________________________________________
8  Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО) – Ф. 1. – Оп. 52. – Спр. 23. – Арк. 2.
9 Вітвіцький О. Висвітлення діяльності митрополита Андрея Шептицького в
українській періодиці першої чверті ХХ століття // Матеріали наукової конференції,
присвяченої 100-річчю від часу введення на митрополичий престіл у Львові Слуги
Божого Андрея Шептицього. – Тернопіль: Астон, 2001. – С. 133
10 ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 52. – Спр. 2908. – Арк. 5.
11 Там само. – Ф. 11. – Оп. 29. – Спр. 20. – Арк. 1.
12 ДАІФО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 180. – Арк. 5-6.
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Ïîëüñüê³ ïîâ³òîâ³ ñòàðîñòâà òà óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³ö³¿
íàäñèëàëè äî Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ çâ³òè ïðî ãðîìàäñüêó
ä³ÿëüí³ñòü ñâÿùåíèê³â. Îñîáëèâó óâàãó ó çâ³òàõ çâåðòàëè íà “óêðà¿íñüêó
àã³òàö³þ ç áîêó ñâÿùåííîñëóæèòåë³â”13 . Ñêëàäàëè ñïèñêè àêòèâíèõ ñâÿ-
ùåíèê³â ³ç õàðàêòåðèñòèêîþ ¿õíüî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, ñòàâëåííÿ äî
ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, ó÷àñò³ â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâàõ.
Ó çâ³ò³ â³ä 19 ëþòîãî 1923 ðîêó, ÿêèé íàïèñàëè â Ðîãàòèíñüêîìó
ïîâ³òîâîìó óïðàâë³íí³ äåðæàâíî¿ ïîë³ö³¿, äàíî òàêó õàðàêòåðèñòèêó
ä³ÿëüíîñò³ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà: “Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ³ç äó-
õîâåíñòâà íàëåæèòü äî óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é […] ñâÿùåíèêè áåðóòü
àêòèâíó ó÷àñòü ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ […] Îñîáëèâó àêòèâí³ñòü ïðîÿâëÿþòü
ï³ä ÷àñ ïåðåïèñó, âèáîð³â äî Ñåéìó […] Ï³ä ïîë³òè÷íèì ïîãëÿäîì óñ³
óêðà¿íñüê³ ñâÿùåíèêè íåãàòèâíî íàëàøòîâàí³ äî Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè,
ÿêó ââàæàþòü çà îêóïàíòà […] ñâî¿ æ äóøïàñòèðñüê³ îáîâ’ÿçêè,
ñâÿùåíèêè òðàêòóþòü ÿê ÿâèùå ïîá³÷íå, ÿêå âèêîíóþòü ëèøå ìåõàí³÷íî
[…] Ãîëîâíå çàâäàííÿ öèõ ñâÿùåííèê³â – º ïîë³òèêà, àã³òàö³ÿ […]”14 .
Çâ³ò Êîñ³âñüêîãî ïîâ³òîâîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³ö³¿ ì³ñòèâ
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî “õàðàêòåð ñòàâëåííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî êë³ðó
äî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ Ïîëüñüêî¿ íåãàòèâíèé; ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
ñâÿùåíèêè çàêëèêàþòü äî îïîðó […] Íàâêîëî òàêèõ ñâÿùåíèê³â â
êîæíîìó ñåë³ ôîðìóºòüñÿ ïàðò³ÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðàäèêàëüíèìè
íàñòðîÿìè […] Ñâÿùåíèêè ïðàöþþòü â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ³ç óêðà¿íñüêèìè
â÷èòåëÿìè íà ì³ñöÿõ”15 . Àíàëîã³÷í³ çâ³òè íàäõîäèëè äî Ñòàí³ñëàâñüêîãî
âîºâîäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ³ç Äîëèíè, Æèäà÷åâà, Ñêîëå, Ãîðîäåíêè òà
³íøèõ ïîâ³òîâèõ ì³ñò16 .
Ó Òåðíîï³ëüñüêîìó âîºâîäñòâ³ îñîáëèâó óâàãó ïîë³ö³éí³ óñòàíîâè
ïðèä³ëÿëè ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ñâÿùåíèê³â: Ëåâ Âîðîáêåâè÷ ³ç Á³ëîáîæíèö³,
Ìèõàéëî Ãàíêåâè÷ ³ç Çâèíÿ÷à, Ñòåïàí Îðîáåé ³ç Ðîññîõà÷à17 , Âîëîäèìèð
Ãðîìíèöüêèé ç Òåðíîïîëÿ18 ; ²âàí Ïàñ³êà ç Òåðíîïîëÿ, Âîëîäèìèð Ðàòè÷ ç
Õðàá³âöÿ19  òà ³í. Íàñòîÿòåëÿ öåðêâè ó ñ. Á³ëà Òåðíîï³ëüñüêîãî ïîâ³òó
Ñòåïàíà Ãóí÷àêà, ïîëüñüêà ïîë³ö³ÿ õàðàêòåðèçóâàëà òàê: “[…] áðàâ ó÷àñòü
â îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ, ñóñï³ëüíèõ ³ êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ àêö³é […] Â³í ìàº
äàð ïðèõèëÿòè ñîá³ ñèìïàòèê³â íà îðãàí³çàö³éíî-ðåë³ã³éíîìó ïîë³ […]”20 . Ó
______________________________________
13 ДАТО. – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 48.
14 Гудима А. До витоків національної Церкви в Україні // Ідея національної церкви в
Україні (матеріали всеукраїнської наукової конференції). – Тернопіль, 1997. – С. 56.
15 ДАІФО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 180. – Арк. 58.
16 ДАІФО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 180. – Арк. 65, 69; Там само. – Спр. 20. – Арк. 17-18.
17 ДАТО – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 1-3.
18 Там само. – Спр. 136. – Арк. 40.
19 Там само. – Спр. 762а. – Арк. 1-2.
 20 Там само. – Спр. 761. – Арк. 7.
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çâ’ÿçêó ç ðåçóëüòàòèâíîþ ðîáîòîþ â ãðîìàäñüê³é ñôåð³ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî
ñâÿùåíèêà Àíòîíà Áàãðèöüêîãî ïîëüñüêà ïîë³ö³ÿ çàíåñëà äî ÷èñëà òèõ, ó
êîãî “ñòàâëåííÿ äî ïîëüñüêî¿ äåðæàâè íåãàòèâíå”21 . Ïîä³áíèõ ïðèêëàä³â
ìîæíà íàâåñòè ÷èìàëî.
Îêðåìå ì³ñöå ïîñ³äàëà áîðîòüáà çà âèêîðèñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ó
öåðêîâíîìó ä³ëîâîäñòâ³, ìåòðè÷íèõ êíèãàõ, çíà÷åííÿ ÿêî¿ âèä³ëÿâ ó ñâî¿õ
äîñë³äæåííÿõ À. Ð³÷èíñüêèé22 . Äîêóìåíò â³ä 23 ëèñòîïàäà 1919 ðîêó ì³ñòèòü
çâåðíåííÿ îô³ö³éíèõ âëàñòåé äî ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â, â ÿêîìó
ãîâîðèòüñÿ: “Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ï³ñëÿ ïàä³ííÿ àâñòð³éñüêî¿ âëàäè, çà ÷àñ³â
ÿêî¿ âñ³ ìåòðè÷í³ êíèãè âåëèñü ëàòèíñüêîþ ìîâîþ, æîäíèõ ðîçïîðÿäæåíü
÷è ³íñòðóêö³é íå áóëî, âæèâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íå º çàêîííèì. Òîìó ò³,
õòî íå âèêîíóâàòèìå çàñòîðîãó, áóäóòü ïîêàðàí³ çàêîíîì”23 . Ðàçîì ç òèì,
ãðåêî-êàòîëèöüêèé Ìèòðîïîëè÷èé îðäèíàð³àò âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
òå, ùî “ïàðàô³ÿëüí³ óðÿäè îáîâ’ÿçàí³ âåñòè ìåòðèêè ³ âèñòàâëÿòè ¿õ âñÿêèì
óðÿäàì âèêëþ÷íî ò³ëüêè â óêðà¿íñüê³é ìîâ³”24 .
Äîêóìåíò â³ä 21 ãðóäíÿ 1922 ðîêó ì³ñòèòü ïðîòåñò ãðåêî-êàòîëèöüêîãî
îðäèíàð³àòó, óõâàëåíèé íà êîíôåðåíö³¿ äóõîâåíñòâà ó Ëüâîâ³, â ÿêîìó
íàãîëîøóºòüñÿ íà íèçö³ ïðàâîâèõ ìîìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî íà
âèêîðèñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ñåðåä àðãóìåíò³â áóëè òàê³:
“ïðîâàäæåííÿ ìåòðèê íà ëàòèíñüê³é ìîâ³ öå ëèøå çâè÷àé, à íå
êàòåãîðè÷íà âèìîãà çàêîííèõ àäì³í³ñòðàö³éíèõ ïîñòàíîâ”, “ïîëüñüêå
äóõîâåíñòâî ìîæå ïðîâàäèòè ìåòðè÷í³ êíèãè â ïîëüñüê³é ìîâ³ […] í³
æèä³âñüê³, í³ ïðîòåñòàíñüê³ ìåòðè÷í³ óðÿäè íå âåäóòü êíèã â ëàòèíñüê³é
ìîâ³ […] Çàïðîâàäæåííÿ ëàòèíñüêî¿ ìîâè ÿâëÿºòüñÿ îòæå ñïåö³ÿëüíèì
øèêàíîâàííÿì ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà, öåðêâè ³ êîìïàêòíî
çàìåøêóþ÷îãî Ñõ³äíó Ãàëè÷èíó ³ Âîëîäèìèð³þ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”25 .
Çàâäÿêè òàê³é ïîçèö³¿ âäàëîñü çáåðåãòè âèêîðèñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ó öåðêîâíîìó ä³ëîâîäñòâ³, íåçâàæàþ÷è íà ñóäîâ³ ïðîöåñè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç öèì
ïèòàííÿì, ÿê³ ïðîõîäèëè ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, ïî÷èíàþ÷è â³ä 20-õ ðîê³â26 .
×àñòî ïîëüñüêà ïîë³ö³ÿ òðàêòóâàëà âèñòóïè íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê
àíòèäåðæàâí³27 . Ñåðåä îðãàí³çàòîð³â íàðîäíèõ â³÷ ïðîòè ââåäåííÿ
ïîëüñüêî¿ ìîâè áóëè ñâÿùåíèêè ³ç Òóðêè, Ñíÿòèíà, Êîëîìè¿, Æèäà÷åâà,
Íàäâ³ðíî¿ òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè28 .
________________________________________
21 ДАТО – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 761.  – Арк. 1.
22 Річинський А. Проблєми української релігійної свідомости. – Володимир-Волинський,
1933. – С. 66.
23 ЦДІАУЛ. – Ф. 408. – Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 3.
24 Там само.
25 Там само. – Арк. 21.
26 Там само. – Арк. 97.
27 ДАІФО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 90.
28 Там само. – Оп. 11. – Спр. 4. – Арк. 17, 24, 27-29.
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Äîñë³äíèê Â. Ïåðåâåç³é çàóâàæóº, ùî â³ä 1923 ðîêó “ñòîñóíêè
Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè ³ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè õàðàêòåðèçóâàëèñÿ ïðî-
òèñòîÿííÿì ì³æ íèìè ó öàðèí³ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ïðàâ óêðà¿íö³â.
Öåðêâà âèçíàâàëà âåðõîâåíñòâî äåðæàâè ó ïèòàííÿõ ïîë³òèêè òà
àñèì³ëÿö³¿, îäíàê, ïðè öüîìó çàëèøàëàñÿ çàõèñíèêîì óêðà¿íñüêèõ ³íòå-
ðåñ³â ó ö³é äåðæàâ³”29 . Ì. Êóãóòÿê çàóâàæóº, ùî “ïîëüñüê³ äåðæàâíî-ïî-
ë³òè÷í³ ñòðóêòóðè â ïåðø³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ Ïîëüù³ íå â³äçíà÷àëèñü
ñòàá³ëüí³ñòþ ³ ïîñë³äîâí³ñòþ”30 . ². Êîäðèí ðîáèòü âèñíîâîê, ùî “ç îäíîãî
áîêó, óêðà¿íö³ íå ñòàâèëèñü äî ïîëÿê³â ÿê äî ïàí³âíî¿ íàö³¿, à ç ³íøîãî –
ïîëÿêè íå âèçíàâàëè ð³âíîñò³ ñòîñóíê³â”31 .
Ö³ òåçè âàðòî äîïîâíèòè äóìêîþ ïðî òå, ùî ôîðìàëüíî ïåðåáóâàþ÷è
ïîçà äåðæàâîþ òà ïîë³òèêîþ, ÓÃÊÖ íå ìàëà ïðàâà âèñòóïàòè ç àíòè-
äåðæàâíèõ ïîçèö³é. Ïîðÿä ³ç öèì, á³ëüø³ñòü ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿ-
ùåíèê³â ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïîâñÿêäåííî¿ ðîáîòè ñåðåä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ
ó ïðîñâ³òíèöüêèõ, îñâ³òí³õ, åêîíîì³÷íèõ òîâàðèñòâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ
ïîñò³éíî â³ä³ãðàâàëè ðîëü êàòàë³çàòîðà ïàòð³îòè÷íèõ íàñòðî¿â.
Ñâÿùåíèêè âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü ó â³äðîäæåíí³ òà íàëàãîäæåíí³
ä³ÿëüíîñò³ “Ïðîñâ³òè”, “Ñ³ëüñüêîãî Ãîñïîäàðÿ”, “Ð³äíî¿ Øêîëè”, óêðà-
¿íñüêèõ êîîïåðàòèâíèõ òîâàðèñòâ òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é32 .
Âèõîâàííÿ íàñåëåííÿ â äóñ³ ïàòð³îòèçìó ÷åðåç ìåðåæó ÷èòàëåíü
“Ïðîñâ³òè” òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é ñòàëî îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â
ä³ÿëüíîñò³ ñâÿùåíèê³â. Âîíè óñâ³äîìëþâàëè, ùî çàêîíîäàâñòâî Ðå÷³
Ïîñïîëèòî¿ Ïîëüñüêî¿ äîçâîëåíî ôóíêö³îíóâàòè ãðîìàäñüêèì ñòðóêòóðàì
³ ãðîìàäñüêèé ñåêòîð íàäàâàâ ìîæëèâ³ñòü çàêîííî ðåàë³çîâóâàòè
íàö³îíàëüí³ ïðàâà.
Ó “Ïèñüì³ «Ïðîñâ³òè»” â³äíàõîäèìî äàí³ ïðî äîïîìîãó äóõîâåíñòâà ó
â³äðîäæåíí³ ÷èòàëåíü òîâàðèñòâà íà ïî÷àòêó 1922 ðîêó, â ñåëàõ –
Áîäíàðîâ³ Ñòàí³ñëàâñüêîãî ïîâ³òó, Êîð÷³â Ðóñòèêàëüíèé Ñêîë³âñüêîãî
òà Ëÿøêè Äîë³øí³ Á³áðñüêîãî ïîâ³òó, ó ÿêèõ ñâÿùåíèêè, âèñòóïàþ÷è
ïåðåä ñåëÿíàìè, ðîçïîâ³äàëè “ïðî îñîáëèâîñò³ ÷àñ³â íàö³îíàëüíî-âèç-
âîëüíèõ çìàãàíü ³ ïîÿñíþâàëè ïîòðåáó àêòèâ³çàö³¿ ðîáîòè”33 .
Íà ïðîäîâæåíí³ òà ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ äóõîâíîþ ³
ñâ³òñüêîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ ó ïðîñâ³òÿíñüê³é ñôåð³ íàãîëîøóâàëîñü ï³ä ÷àñ
_______________________________________
 29 Перевезій В. Українська греко-католицька церква у східногалицькому суспільстві
(20-30-ті роки ХХ століття) // Розбудова держави. – 1998. – № 11-12. – С. 121.
30 Кугутяк М. Історія української націонал-демократії (1918-1929). – Івано-Франківськ:
Плай, 2002. – Т. 1. – С. 201.
31 Kodryn I. Ewolucja stosunkow polsko-ukrainskich // Biuletyn polsko-ukrainski. Tygodnik
ilustrowany. – Warszawa, 1936. – № 25. – S. 258
32 Яворівщина і Краковеччина. Регіональний історично-меморіальний збірник. – Нью-
Йорк–Париж–Сидней–Торонто, 1984. – С. 128.
33 Письмо “Просвіти”. – 1922. – № 19-20. – С. 158-159; Там само. – № 21-22. – С. 173-174.
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â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà ó Ãàëè÷³, äå â³äçíà÷àâñÿ àêòèâí³ñòþ
â “ïîë³òè÷íèõ âèñòóïàõ î. Ð. Ëîáîäîâè÷”34 . Ñâÿùåíèêè î÷îëþâàëè â³äðî-
äæåí³ îñåðåäêè “Ïðîñâ³òè” ó Ãàíóñ³âö³, Óãîðíèêàõ, Çàãâ³çäþ, Ìàéäàí³
íà Ñòàí³ñëàâùèí³35 ; Çáàðàæ³, Òîâñòîìó, Êîïè÷èíöÿõ, Çáîðîâ³, Êîçîâ³,
Ï³äâîëî÷èñüêó, Áó÷à÷³ íà Òåðíîï³ëüùèí³36 .
Îñîáëèâ³ñòþ ïðîöåñó â³äíîâëåííÿ ïðîñâ³òÿíñüêèõ îñåðåäê³â ñòàëî
çðîñòàííÿ ³í³ö³àòèâíîñò³ ñåðåä çàìîæí³øèõ ñåëÿí. Öå ñòàëî ðåçóëüòàòîì
ïîïåðåäíüî¿ ðîáîòè ³íòåë³ãåíö³¿, ë³äåð³â òîâàðèñòâà, ÿêó ïðîâàäèëè äî
ïî÷àòêó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çà òîé ÷àñ áóëî ñôîðìîâàíî ïðîøàðîê
îñâ³÷åíîãî, íàö³îíàëüíî ñâ³äîìîãî ñåëÿíñòâà, ÿêå íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â
ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëî çäàòíèì âåñòè àêòèâíó ãðîìàäñüêó ðîáîòó. Ñåðåä
àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â òðàïëÿþòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ùî, çà ï³äòðèìêè
äóõîâåíñòâà òà â÷èòåë³â äî êåð³âíèöòâà ì³ñöåâèõ ÷èòàëåíü “Ïðîñâ³òè”
ïðèõîäèëè âèõîâàí³ ó ¿õíüîìó ñåðåäîâèù³ ñåëÿíè, ÷è¿ ä³òè, ïî ìîæëè-
âîñò³, íàâ÷àëèñü ó ãðåêî-êàòîëèöüêèõ äóõîâíèõ ñåì³íàð³ÿõ37 .
Äóõîâåíñòâî ÓÃÊÖ äîêëàëî çóñèëëÿ äî ïîæâàâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³
îñåðåäê³â ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Íà îñíîâ³ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â
âñòàíîâëåíî, ùî ó íèçö³ ì³ñò òà ñ³ë Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè çàâäÿêè ñâÿ-
ùåíèêàì ôîðìóâàëè ãóðòêè “Ð³äíî¿ Øêîëè” òà “Ñ³ëüñüêîãî Ãîñïîäàðÿ”38 .
Ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè ïðèä³ëÿëè äîñòàòíüî óâàãè ðîçâèòêó
ìîëîä³æíîãî ðóõó, çîêðåìà, ùîäî çàñíóâàííÿ òà àêòèâ³çàö³¿ îñåðåäê³â
òîâàðèñòâ “Ñîê³ë” òà “Ñ³÷”, ÿê³, ïîðÿä ³ç ã³ìíàñòè÷íî-ñïîðòèâíèì âèø-
êîëîì, âèõîâóâàëè ìîëîäü ó äóñ³ ïàòð³îòèçìó òà, çà ñëîâàìè äîñë³äíèêà
ñïîðòèâíîãî ðóõó Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè Á. Òðîôèì’ÿêà, “õðèñòèÿíñüêî-
àïîñòîëüñüêî¿ ³äåîëîã³¿”39 . Ïîêðîâèòåëÿìè ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é áóëè
ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé, ÿêèé íàäàâàâ ïîñò³éíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó,
ñâÿùåíèêè Â. Ëàáà – â³éñüêîâèé êàïåëàí, òåîðåòèê òà ïðîïàãàíäèñò ãà-
ëèöüêîãî ñïîðòèâíîãî ðóõó, Ñ. Ìàÿêîâñüêèé – îðãàí³çàòîð ñîê³ëüñüêèõ
òîâàðèñòâ ó Êîïè÷èíñüêîìó ïîâ³ò³; Å. Áà÷èíñüêèé ç Áåðåæàí òà ³í.40 .
Çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ç ìîëîä³æíèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè äó-
õîâåíñòâî ÓÃÊÖ îòðèìóâàëî ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ôîðìóâàííÿ ñâ³-
________________________________________
34 ДАІФО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 74.
35 Там само; Там само. – Ф. 378. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 8-9; Там само. – Спр. 9. – Арк. 54.
36 ДАТО. – Ф. 231. – Оп. 2. – Спр. 388. – Арк. 25; Там само. – Спр. 368. – Арк. 11; Там само.
– Спр. 695. – Арк. 1; Там само. – Спр. 172. – Арк. 28; Там само. – Спр. 458. – Арк. 16; Там
само. – Спр. 31. – Арк. 16; Там само. – Спр. 1029. – Арк. 5; Там само. – Спр. 241. – Арк. 1.
37 ДАІФО. – Ф. 378. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 160; Там само. – Спр. 9. – Арк. 108.
38 ДАТО. – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 5040. – Арк. 4; Там само. – Спр. 4880. – Арк. 1; Там
само. – Спр. 4779. – Арк. 2; Там само. – Спр. 4746. – Арк. 2; Там само. – Спр. 3067.
– Арк. 2; Там само. – Спр. 2998. – Арк. 1; Там само. – Спр. 2914. – Арк. 1.
39 Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі
Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.). – Тернопіль, 2001. – С. 73.
40 Там само. – С. 73, 523, 528.
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òîãëÿäó ìîëîä³æíîãî àêòèâó, ç ÿêîãî âèðîñòàëè ìàéáóòí³ óêðà¿íñüê³ ïî-
ë³òè÷í³ ë³äåðè.
Íà íàø ïîãëÿä, âèêëàäåí³ âèùå ôàêòè ³ òâåðäæåííÿ äîâîäÿòü
ð³çíîá³÷íó ó÷àñòü äóõîâåíñòâà ÓÃÊÖ ó äåðæàâîòâîð÷èõ ïðîöåñàõ íà
òåðèòîð³¿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè. Çàâäÿêè ïîñë³äîâí³é ³ ïëàíîì³ðí³é ä³ÿëüíîñò³
äóõîâíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ñòàëè ìîæëèâèìè øèðîêèé ôðîíò óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ðóõó òà çáåðåæåííÿ íàäáàíü äåðæàâîòâîðåííÿ â óìîâàõ
îêóïàö³¿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè Ð³÷÷þ Ïîñïîëèòîþ Ïîëüñüêîþ.
